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1． はじめに 
名倉孝氏（昭和 9 年 2 月生、「現代の名工」に認定された
鬼板師、四代目遠州鬼秀）に関する資料目録の続きは紙数
の都合で分割することになった。（その3）を以下に記す。 
（その2）に続く資料番号で整理している。この資料番号の
注意点、及び、No.8, 48, 67, 68 の資料を冒頭に置いている
理由、その他の説明については、（その2）及び前年の（その 
1）の「はじめに」の文章を参照のこと。本目録の新規番号は  
212 からとなる。調査にあたりお世話になった名倉孝氏御夫
妻、五代目・元久氏に改めて感謝の意を表する次第である。 
【凡例】 
・資料は原則として発行の古い順に並べてある。Mは本目録の便宜上の連番。 
『』は刊行物全体の題名を、「」はその中の記事題名やパンフレット等の簡易
資料名を、何もないものは、その他の資料であることを示す。【】は小栗の注
記を示す。資料名の前に【】が付いている場合は紙媒体以外の資料を示
す。また備考欄他に【】を付さないで多くの注記をしている。 
・年の西暦・元号表記の区別は、現物の誌紙が優先している表記に従った。 
所蔵場所は小栗が確認した所のみ記した。他に所蔵する所もあるので、実物
を見たい場合は先ず各自で最寄りの図書館等を探すことをお勧めします。 
2， 名 倉 孝 関 連 資 料 （その3) （なぐら たかし 1934 年～ 「現代の名工」認定の鬼板師、4 代目遠州鬼秀） 
No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社／発行元 発行年月日等 掲載頁／備考 所蔵場所等 
8  「袋井市パンフレット」 	 【本目録 
掲載の名倉氏関連のパンフ等が
収録されている】 
袋井市教育委
員会・編集 
【但し図書館に
登録されている
情報】 
(1987年） 
【但し図書館に
登録されている
年】 
市販 A4 サイズのクリャ一
フアイル 1 冊に各種パン
フ等が収録されている。 
フアイル背表紙に「袋井
市パンフレット」と記載あ
り 
袋井図書館 
（郷土資料‘請
求記号 S234 
フ、資料番号 
110414489) 
48 「平成 13 年度／厚生労働大臣表
彰（卓越技能者）／推薦資料／
鬼瓦職種／静岡県袋井市堀越 1 
丁目 1番地の7／名倉孝」【綴込
表紙・綴り紐で綴じられた手製の資
料・非公刊物】 
（記載なし。この
中に「推薦書」 
もあるが執筆者
の記載はない） 
（記載なく詳細不
明だが、平成 13 
年に同表彰を受
ける直前に作られ
たものと推定） 
A4版用紙で履歴書、 
調書、推薦書、資料
等が多数綴られてい
る 
名倉孝氏蔵 
67 『鬼瓦・瓦屋根再考』 日本鬼師の会・
企画編集 
日本鬼師の会 【hJ  
200 0 年 月 2  A4 版 520 頁 名倉孝氏蔵
／小栗蔵 
68 「袋井市関係資料（フアイル）」 
【本目録掲載の名倉氏関連のパ
ンフ等が収録されている】 
袋井市立図書
館編【但し図
書館に登録さ
れている情報】 
(2005年）【但
し図書館に登
録されている
年】 
市販の A4 版クリャー 
フアイル 1冊に各種パ
ンフ等が収録されて
いる。 
袋井図書館 
（郷土資料・
請求記号 
S234フ） 
212 「マナーを守ってね／袋井駅前に
公共トイレ完成」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 2002年10月 12 
日朝刊 
当該トイレの近くに、 
名倉孝氏作のフクロウ
のモニュメントが設置
される予定、とあり。 
名倉孝氏蔵 
213 リR袋井駅前に／公共トイレ新設
／袋井市 住民の要望受け」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 2002年10月 12 
日朝刊 
外壁に名倉氏のフク
ロウを設置と記載有。 
名倉孝氏蔵 
214 「匠の技／鬼瓦 静岡県袋井市
／品良く強く 両にらみ」 
編集委員・牧内
岩夫 （写真・
尾城徹雄） 
『日本経済新
聞』 
日本経済新聞
社 
2002年10月 12 
日タ刊 
5頁。紙面上半分全
部を用いた「写真特
集」紙面。 
名倉孝氏蔵 
215 「トイレに袋井の”鳥”／フクロウの
モニュメント／駅前」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 2002年10月30 
日朝刊 
モニュメント前で撮影
された名倉孝氏の写
真有。 
名倉孝氏蔵 
2013年 3月1日受理 
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No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社／発行元 発行年月日等 掲載頁／備考 所蔵場所等 
216 「秋の褒章／県内 21 人 喜びの 
受章／（黄綬 業務精励／名倉 
孝さん／鬼がわらと歩む 50 年）」 
（記載なし） 『静岡新聞』（全
県版共通） 
静岡新聞社 平成 14 年 11 
月 2 日朝刊 
6頁。顔写真入り。 名倉孝氏蔵 
217 「秋の褒章受賞者」 （記載なし） 
本 経 済 新 日
J 
 
日本経済新聞
社 
平月 成2 1H 4朝 年
刊 
 
34頁。全国受賞者紹
介紙面。「中部［静
岡］▽黄綬」に「名倉
孝 68 れんが瓦類
成形」と記載あり。 
名倉孝氏蔵 
218 「秋の褒章 県内から21 人／（名
倉孝さん 68／鬼瓦を平成の芸
術に）」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版共通） 
中日新聞社 
02 り乙 月  
20
IEI 
 
年
刊 
 
20 頁。受賞者リスト以
外に、顔写真入りで
名倉孝氏を紹介。 
名倉孝氏蔵 
219 「秋の褒章／県内から21人 いま
輝く／（黄綬褒章 名倉孝さん／ 
「鬼瓦職人継ぎ良かった」）」 
（記載なし） 『朝日新聞』（静
岡県版） 
朝日新聞社 2002 年 11月 2 
日朝刊 
受賞者リスト以外に、 
写真入りで名倉孝氏
を紹介。 
名倉孝氏蔵 
220 [TV番組名】IFNNスピーク」【フ
ジテレビ系の昼のニュース番組】 
フジテレビ（テレ
ビ静岡） 
フジテレビ（テレ
ビ静岡） 
フジテレビ（テレ
ビ静岡） 
2002 年 11月 2 
日午前 11時 45 
分～12 時まで
放送 
同番組の静岡県内ニュ 
ースの枠で黄綬褒章受
賞者 9 人中 2 人を紹介。 
その筆頭に名倉孝氏が 1 
分弱で紹介されている。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
221 [TV番組名】I FNN テレビ静岡
スーパーニュース」 【フジテレビ
系のタ方のニュース番組「FNN ス 
ーパーニュース」の地方枠】 
同上 同上 同上 2002 年 11月 2 
日 17時30分～ 
19 時まで放送 
同上ニュースと全く同
じものがここでも放送
された。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
222 「平成十四年 秋／黄綬褒章 藍
綬褒章 受章者名簿」【パンフレ
ット／非公刊資料／受賞者に配
布された資料の1っと推断】 
厚生労働省 厚生労働省 （平成十四年十
一月三日付発
令） 
14 頁に名倉孝氏の名
がある。 
名倉孝氏蔵 
223 「黄綬褒章／業務精励（れんが・
かわら類成形業）／名倉 孝氏」 
（記載なし） 『建通新聞（静
岡）』 
建通新聞社静
岡支社 
平成 14 年 11 
月 6 日発行 
名倉氏の事績と喜び
の声が掲載。 
名倉孝氏蔵 
224 「『瓦の伝統伝えたい』／秋の褒
章受賞／名倉さん市長に報告／
袋井」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 20日 
02 月 にv  
年
刊 市長に報告する名倉
孝氏夫妻の写真有。 
名倉孝氏蔵 
225 「黄綬褒章受賞の名倉さん／賞
状広げ、市長に喜び／袋井」 
記載なし 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 14 年 11 
月 16 日朝刊 
同上 名倉孝氏蔵 
226 [TV番組名】「ふれあい見っけ 
旅」、第 483 回 	 【サブタイトル】 
「静岡／旬の甘柿と鬼瓦の里／
遠州路巡り」 
制作：マイ・プラ
ン、制作・著作： 
東海テレビ、映像
協力：テレビ静
岡、提供：JR東海 
東海テレビ 東海テレビ 2002年11月 24 
日午前 9 時～9 
時 30 分放送 
番組中、旅人・川野
太郎が鬼秀エ房を訪
れ名倉氏を紹介。そ
の部分は 4 分弱程。 
名倉孝氏蔵 
VHS（制作
側から提供さ
れたもの） 
227 「名倉孝さんが「地域文化活動奨
励賞」を受賞」 
（記載なし） 『広報ふくろい』 
第 912 号 
袋井市 
20
日 
02 m  年行 顔写真有 名倉孝氏蔵 
228 「歴史と伝統の町、袋井を訪ねて
…⑩／「立川流」鬼瓦ひとすじ四
代・・’190 年／こっこっと鬼瓦を守
り続ける名倉孝さん」 
小林佳弘 
【小林氏は本誌
の編集人】 
rNEO ぱんぷき
ん』Vol'267、 
第 23 巻第 12 
号通巻 267 号 
園ぱんぷきん
出版 
平成 14 年 12 
月 1日 
22-23頁。写真 2枚有。 
【この頃の『NEO ぱんぷ
きん』は「静岡県下の文
化情報誌」と自称。】 
名倉孝氏蔵 
229 「秋の叙勲、当所から 2 名受賞」 （記載なし） 『ふくろい会議
所だより』 
袋井商工会議
所 
平成 14 年 12 
月 5 日発行 
2 頁。市長に挨拶する
名倉夫妻の写真有
り。但し、記事では名
倉氏の受賞が「紫綬
褒章」と誤記。 
名倉孝氏蔵 
230 「秋の叙勲・褒章と県知事表彰を
受けた方をご紹介します」 
（記載なし） 『広報ふくろい』 
第 913 号 
袋井市 
20H 02 。
山 
にu  
月 
 
年
行 
 
「黄綬褒章（業務精
励）」として名倉孝氏
が写真入りで紹介。 
名倉孝氏蔵 
231 [Web] 「私的小京都森町1／笑
う鬼瓦」 
（詳細不明） httpゾノwww2 .to 
kai.or.jp/ynnh/ 
lk-onikawara.ht 
ml 
サイト「森のカフ 
エ」 	 (httpゾノw 
ww2.tokai.or.jp 
 
ノynnhノ）内の記
事 
（詳細不明だが 
Copyright のク
レジットに「200 
3」とあるので同
年に開設のサ
イトと推断） 
「尊敬する遠州鬼秀（名
倉さん）」の作品として静
岡県森町の文化会館壁
面にある笑う鬼瓦を写真
入りで紹介しいている。 
皿 B 公 開 情 報 
 
232 「遠州鬼秀四代目黄綬褒章受賞
祝賀会／記念写真／平成 15年1 
月 5 日／於 浜松名鉄ホテル」 
【手製の写真集・非公刊】 
撮影：高木保 
則、八木一嘉、 
編集ゾ、木一嘉 
（祝賀会は平成 
15年 1月 5 日） 
A4 版全 6 頁、モノクロ
写真集の手製冊子。 
名倉孝氏蔵 
233 『人と技の元気ステージ 静岡県
西部地域技能者・技術者紹介』 
静岡県西部県
行政センター 
静岡県西部県
行政センター 
（記載なし。但
し4頁に本書の
情報は「平成 
15 年 2 月末」と
記載あり。） 
A5版全130頁の書 
籍。87頁に「名倉孝」 
の紹介あり。写真有。 
名倉孝氏蔵 
234 「どまん中茶屋（袋井）に 12 支モ
ニュメント／円花壇内に、方角示
す／「鬼瓦の名工」名倉さん制
作」 
記載なし 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 2003 年 4 月 29 
日朝刊 
どまん中茶屋の写真
あり。 
名倉孝氏蔵 
Vol .21,２０１３130
No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社／発行元 発行年月日等 掲載頁／備考 所蔵場所等 
235 「新シンボル誕生／袋井・東海道
どまん中茶屋／方角示す干支
瓦」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 15 年 4 月 
30 日朝刊 
名倉孝氏が干支の瓦
モニュメントを寄贈。 
名倉孝氏蔵 
236 「平成 14 年度総会において新体
制決まる！!／会長に山本信彦氏」 
（記載なし） 『魅鬼倶楽部』 
（日本鬼師の会会
報）第16号（PkL67 
の『鬼瓦・瓦屋根
再考』に収録） 
日本鬼師の会 平成 15 年 6 月 
3 日 
『鬼瓦・瓦屋根再考』 
509頁。副会長の筆
頭に名倉孝氏の名が
ある。 
名倉孝氏蔵
／小栗蔵 
237 「名倉孝副会長／黄綬褒章の栄
誉に／～よろこびの言葉～」 
（署名はないが
内容から名倉
孝氏の挨拶文
と判る） 
同上 同上 同上 同上、512頁。 同上 
238 「”ちよいと一服”さらに好評／袋
井「東海道どまん中茶屋」3 年目
のリニューアル／名物おばあちや
ん／笑顔でおもてなし／（静岡特
報／くらしと健康）」 
袋井通信部・夏
目貴史 
『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 2003 年 9 月 2 
日朝刊 
名倉孝氏制作の12 
支モニュメントの言及
と、どまん中茶屋の写
真有。 
名倉孝氏蔵 
239 「自分たちの手で『卒業記念』制
作／袋井北小 6 年／瓦用粘土で
ペン立て」 
夏目貴史 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 2003年11月 30 
日朝刊 
名倉孝氏と 5 代目の 
元久氏が指導。指導 
する元久氏の写真有 
名倉孝氏蔵 
240 「楢川村小中校に／「瓦の校章」 
を制作／袋井の鬼板師名倉さ
ん」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 15 年 12 
月 24 日朝刊 
袋井市の姉妹都市一長
野県措川村（現塩尻市） 
の学校の校章を名倉孝
氏が瓦で制作。写真有。 
名倉孝氏蔵 
241 「鬼秀さんと鬼瓦を作ったよ！」 （記載なし） 『広報ふくろい』 
第 938 号 
袋井市 
208 04 月 年
行 
 
9 頁。袋井北小学校 
で指導する名倉孝氏 
の紹介。写真 3枚有。 
名倉孝氏蔵 
242 『仕事の原点 一渡辺文雄の職
人紀行一 対談集』 
ライター：渡辺
慶司 
中央職業能力
開発協会 
平成 16 年 2 月 B6版全 310 頁の書
籍。167'-485頁に「そ
の九／鬼が屋根で笑
っている／鬼板師 名
倉孝さん」が収録。 
名倉孝氏蔵
／小栗蔵 
243 「花で”ミニ袋井市”／花博出展
へ試作」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 16 年 3 月 
7 日朝刊 
浜名湖花博に出展する
袋井市のグループが試
作した花壇に「笑う鬼瓦」 
が配置されていると紹
介。但し名倉氏の名は記
載なし。花壇の写真有。 
名倉孝氏蔵
切り抜き 
244 「浜名湖花博／3 日から「風水の
庭」／文化創造館が模様替え」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 16 年 5 月 
27 日朝刊 
名倉孝氏も花器製造
で参加、と記載あり 
名倉孝氏蔵 
245 (Web]「庭文化創造館」 （記載なし） httpゾノwww9M 
nd.ne.jp/imai-a 
a/hanahaku/in 
dex.html 
サイト「 imai-a--a J 
(httpゾノwww9.wi 
nd.ne加ノimai-a-a 
ノ）のトップにリンク
あり。風水研究家
の今井雅晴が代
表を務めるサイ
ト。今井氏は「風
水の庭」のテーマ
デイレクタ一の1 
人であった。 
（詳細不明。名倉
氏にオプジエを製
作して頂く「予定」 
とある。しかし、実
際に名倉氏が作
ったオブジエの写
真も掲載されてい
る0 花博の企画前
後に書かれたもの
を纏めた資料と推
測される。） 
2004 年開催の浜名湖花
博の際に庭文化創造館
で行われたイべント「風
水の庭」で、名倉孝氏製
作の波のオブジエに華道
家の暇屋崎省吾氏が生
け花を飾る作品が展示さ
れた。そのイべントの紹
介と名倉氏等参加クリエ 
ーターの紹介が記載され
ている。 
町 B 公 開 情 報 
 
246 「中国四〇〇〇年の神秘に学
ぶ、ハッピー・カムカム・ガーデン
／花・緑×運勢 風水の庭」 【チ
ラシ】 
（庭文化創造館
が期間中に用
いた案内チラ
シ） 
（庭文化創造
館） 
（期間は 2004 
年 6 月 3 日～6 
月 30 日） 
B4 版強1枚に両面印刷
されたチラシ。「遠州鬼瓦
鬼板師 四代目鬼秀／
名倉孝さん」の紹介欄で 
「オリジナル花器を製作
していただきます」と記載
あり。顔写真あり。 
名倉孝氏蔵 
247 「遠州瓦用いオブジエ作り／袋井
の名倉さん」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 20日 
4 6 月 年
刊 
 
18 頁。浜名湖花博の
展示準備中の紹介0 
名倉孝氏蔵 
248 「富士山（浜名湖花博）遠州灘が 
、主役、／椴屋崎さん庭造り実
演」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 16 年 6 月 
3 日朝刊 
21 頁。椴屋崎氏と名
倉孝氏の写真あり。 
名倉孝氏蔵 
249 「『風水の庭』お披露目／侵屋崎
さん 制作のポイント解説」 
記載なし 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 16 年 6 月 
9 日朝刊 
21 頁。8 日夕方に開
催のお披露目会。名
倉孝氏の名もある。 
名倉孝氏蔵 
250 「雑感」 日本鬼師の会
副会長 名倉
孝 
『魅鬼倶楽部』 
（日本鬼師の会会
報）第17号（Na67 
の『鬼瓦・瓦屋根
再考』に収録） 
日本鬼師の会 平成 16 年 7 月 
20 日 
『鬼瓦・瓦屋根再考』514 
頁。浜名湖花博で袋井
市出展の花壇に「平成の
笑鬼プレート」（写真有） 
を、また庭創造館で「瓦
のオブジュ」を、それぞれ
制作出展したと紹介。 
名倉孝氏蔵
／小栗蔵 
251 『中経連』 通巻第 161号 
部 経 済 連 Aロ 中会 
部 経 済 連 Aロ 中会 
 
2004 年 11月 1 
日発行 
表紙に名倉孝氏の絵（落
款は「中原けんじ」）が、 
表紙裏に「表紙：モノ物
部・中部 匠の技 遠州
鬼瓦（静岡県袋井市）」と
題した紹介記事が掲載。 
名倉孝氏蔵 
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252 【TV番組名】「晴れたらイイねッ！ 
Let's コミミ隊」、【サブタイトル】 
「福を呼ぶ旅！ 	 p517 静岡県 
遠州地方」 
一L
ワ
フ 
 
」プ 
、ジ 
一協汐作 レ
制テ 
力
ッ》
・】  
制ュ作レ佃収割
ご 
フジテレビ系で 
放送（静岡県内 
はテレビ静岡） 
フジテレビ 2004 年 12 月 5 
日午前 7 時～7 
時 30 分に放送 
フジテレビの女子アナ
等が鬼秀工房を訪れ
制作体験も。名倉氏
紹介部分は約 4 分。 
名倉孝氏蔵 
VHS（制作
側から提供さ
れたもの） 
253 「瓦で表現 ”遠州灘”／袋井市
役所に展示」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 16 年 12 
月 31日朝刊 
14 頁、「西部圏ワイド」紙
面。花博で展示された波
のオブジエが市役所正
面に置かれたことの紹介
記事。文中、オブジエは
仮屋崎省吾氏と名倉氏
の「共作」とあるのは間違
い。名倉氏が制作。 
名倉孝氏蔵 
254 [TV番組名】「静岡〇ごとワイ
ド！」、【コーナー名】「〇ごと今日
の特集／節分といえば鬼！」 
静岡第一テレビ 静岡第一テレビ 静岡第一テレビ 平成 17 年 2 月 
2 日夕方放送 
名倉孝氏の紹介は午
後 5時 06分～11分ま
での約 4 分。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
255 「ふるさと袋井の匠たち展」 【案
内葉書】 
（主催・袋井市
文化協会） 
（主催・袋井市
文化協会） 
（期間は 2005 
年 3 月 6 日～8 
日） 
印刷された葉書 1枚。 
名倉氏の記載はない 
が、氏も参加した企画 
名倉孝氏蔵 
256 「目録／ふるさと袋井の匠たち 
展」 	 【リーフレット】 
同上 同上 同上 
【会場は袋井市
総合センタ14 
階】 
黄色の A3版厚紙を 2 っ
に折ったA4版のリーフレ
ット。出品目録の中に「工
芸」として名倉孝氏の「平
成の笑い鬼瓦」がある。 
本目録資料 
No.68 袋井図
書館蔵）内に
収録 
257 「”笑う鬼”／福呼び込んで／袋
井北小に鬼瓦／職人・鬼秀さん
が寄贈」 
夏目貴史 『中日新聞』（静
岡県】中・東遠
版） 
中日新聞社 2005 年 3 月 10 
日朝刊 
同上展に出品の作品
を名倉孝氏が北小学
校に寄贈。写真有。 
名倉孝氏蔵 
258 「地元小学校へ／鬼瓦を寄贈／
袋井の名倉さん」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 2005 年 3 月 10 
日朝刊 
同上。写真有。 名倉孝氏蔵 
259 「新市への期待新た／歩み振り
返り功労者表彰／磐田、袋井、 
豊岡で閉市、閉村式／（和太鼓、 
合唱で式に”花”／袋井）」 
正木徹、間淵
文隆、夏目貴
史【うち袋井の
記事は夏目氏
によると推断】 
『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 2005 年 3 月 28 
日朝刊 
袋井市の閉市式で表
彰された中に、「功労
表彰」で名倉孝氏の
名がある。 
名倉孝氏蔵 
260 「「古里」の歩み 心に刻み／閉
市式／46 年の歴史振り返る／袋
井 合唱やビデオ上映も」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 2005 年 3 月 28 
日朝刊 
同上。「産業功労」で
名倉孝氏は表彰され
ている。 
名倉孝氏蔵 
261 「袋井市閉市式表彰者（3 月 27 
日）」 
（記載なし） 『広報ふくろい』 袋井市 平成 17 年 4 月 
1日号 
13 頁。「功労表彰（産
業）」の受賞者に名倉
氏の記載あり。 
袋井図書館
蔵／小栗蔵 
262 「文化出前講座／「本物力」現場
で好評／達人らが教室指導／小
中高対象、実施は少数／（現場
から／教育はいま）」 
高木忍 『朝日新聞』（静
岡県版） 
朝日新聞社 
20H 05 " 
 
年
刊 
 
31頁、「静岡遠州」紙
面。県教委が実施の「文
化出前講座」で、名倉孝
氏による鬼瓦作りが袋井
北小学校で行われてい
ることを紹介。写真有。 
名倉孝氏蔵 
263 「表情豊かに 鬼瓦作り／袋井北
小／5年生 128人、世界に一っの
名作／地元名工、名倉さんの指
導受け」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 17 年 6 月 
3 日朝刊 
「西部圏」紙面。同
上、名倉孝氏の指導
を紹介する記事。 
名倉孝氏蔵 
264 「新しい袋井市の「魅」「力」をちよ
こっと紹介…」 
記載なし IrNEO ぱんぷき
ん』Vol.298、第 
26 巻第 7 号、 
通巻 298 号 
闘ぱんぷきん
出版 
平成 17 年 7 月 
1日 
61頁。遠州鬼瓦の紹
介あり。但し「平成の
笑鬼」とキャプションが
ある写真は笑った鬼
ではない。 
名倉孝氏蔵 
265 「新袋井市誕生を開市記念式典
で祝いました」 
（記載なし） 『広報ふくろい』 袋井市 平成 17 年 7 月 
15 日号 
2--3 頁。記事中に名倉
氏又は鬼秀等の文字は
ないが、3 頁掲載の「会
場隣のホールで開催され
た袋井の匠展」の写真
に、名倉氏出品の鬼瓦
が写っている。 
名倉孝氏蔵 
266 「一言」 日本鬼師の会
副会長 名倉
孝 
『魅鬼倶楽部』 
（日本鬼師の会会
報）第 18 号（Na67 
の『鬼瓦・瓦屋根
再考』に収録。同
誌収録はこの第 
18 号まで。） 
日本鬼師の会 平成 17 年 8 月 
18 日 
『鬼瓦・瓦屋根再考』520 
頁。花博で袋井市が出
展した花壇に「平成の笑
鬼プレート」（写真有）を、 
庭創造館で「瓦のオブジ
エ」を、それぞれ制作出
展したことの紹介も。 
名倉孝氏蔵
／小栗蔵 
267 [Web]「静岡県郷土工芸品指定
／現代の名工展／四代目 鬼秀
名倉孝」 
NPO 鞭彦・沫
芳会（ゆきひこ・
もくほうかい） 
（該当ページは現
在では不在。現
在の同会 HP は 
http://npo-yukim  
oku.net/)  
NPO 鞭彦・沫
芳会 
（期間は平成 
17年 9月 17 日 
- 10月 27 日） 
静岡県伊豆市修善寺町
の新井旅館で開催され
た名倉孝氏の作品展の
紹介ページ。計7頁程の
分量で氏と作品を紹介。 
WEB 公開情報 
268 127日まで遠州鬼瓦展示／伊豆
修善寺の新井旅館／「鬼秀」4 代
目名倉さんの作品」 
記載なし 『伊豆日 日新
聞』 
伊豆日日新聞
社（伊豆新聞グ
ループ） 
平成 17 年 10 
月 13 日朝刊 
同上展の記事。作品
展の写真有。 
名倉孝氏蔵 
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一 269 「喜怒哀楽豊か／遠州鬼瓦 30 点
／「現代の名工展」」 
記載なし 『東京新聞』（静
岡県版） 
中日新聞東京
本社 
平成 17 年 10 
月 13 日朝刊 
23頁。同上展の記
事。写真有。 
名倉孝氏蔵 
270 「風格漂う鬼瓦並ぶ／修善寺で
展示会」 
（記載なし） 『静岡新聞』（静
岡県：伊豆・東
部版） 
静岡新聞社 2005年10月23 
日朝刊 
同上展の記事。写真
有。 
小栗コピー蔵
／名倉孝氏
蔵 
271 「森町合併 50 周年記念式典」 
【パンフレット0 当日参列者に
配られたもの】 
森町 森町 （式典は平成 
17 年 11 月 13 
日） 
式典で表彰された善
行表彰者の中に名倉
孝氏（袋井市）が有。 
名倉孝氏蔵 
272 「市民らがフオーラム結成／新 
「袋井市」の魅力 全国にアピー 
ノレ」 
（記載なし） 『朝日新聞』（静
岡県版） 
朝日新聞社 
20 05 月 8 
 
年
刊 新袋井フオーラムで
名倉孝氏らを紹介す
る本の出版計画があ
ると記述ありが、それ
は実現できていない。 
小栗コピー蔵 
273 「「鬼秀」が優しく指導／袋井北小
でペン立て作り」 
（記載なし） 『読売新聞』（静
岡県版） 
読売新聞社 2005年11月 18 
日朝刊 
県指定の「芸術文化
体験講座」として実
施。写真有。 
名倉孝氏蔵 
274 「祖父の技 継承し発展／鬼瓦職
人 名倉元久さん（25)/次々新
商品「成長楽しみ」／（ことし上向
きッ！②）」 
今泉有美子 『産経新聞』（静
岡県版） 
産経新聞社 平成 18 年 1月 
5 日朝刊 
名倉孝氏から指導を
受ける 5 代目元久氏
の紹介。写真有。 
名倉孝氏蔵 
275 「鬼瓦制作に挑戦／森・三倉小で
瓦職人鬼秀さん招き学習会」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 2006 年 1月 29 
日朝刊 
写真有。 名倉孝氏蔵 
276 「（ひと紀行＠商店街 23 袋井
駅前商店街（袋井市）)／フクロウ
で福呼ぶ/7体目の像完成／歴
史と文化を魅力に」 
磯部涛資 『読売新聞』（静
岡県版） 
読売新聞社 2006 年 2 月 8 
日朝刊 
の名倉孝氏作フクロウ
の像第1号「開運」（駅
前駐輪場壁面に設
置）の写真有。 
名倉孝氏蔵 
277 「流浪の鬼板師の技とその伝播」 
【三州出身の鬼板師・谷野栄吉に
関する論考。大正期に谷野が浜松
の名倉紋太郎（孝氏の祖父）の家
に逗留し（93 頁）、当時の図面が名
倉孝氏の元に保存されていること 
(94頁）、本論考のために名倉孝氏
に取材をしていること（105 頁）等が
記されている。】 
高木文夫 『埼玉民族』第 
31号 
埼玉民族の会 平成 18 年 3 月 
31 日 
92-105 頁。ほかに、谷
野が紋太郎家を去る時
に息子・秀三（孝氏の父） 
は一緒に修業に行くよう
誘われたが断ったこと 
(94 頁）、谷野の技が紋
太郎・秀三・孝氏にも影
響を与えていること（103 
頁）も記されている。 
名倉孝氏蔵 
278 「「袋井との友好末永く」／米オレ
ゴンの姉妹都市／市長らが表敬
訪問」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 2006 年 4 月 13 
日朝刊 
ヒルズボロ市長らが袋
井市訪問時に「鬼瓦
工房」を視察したこと
の記載あり。他に名倉
孝氏の記述はない。 
名倉孝氏蔵 
279 「島田瓦物語」 日本鬼師の会
副会長 名倉
孝 
『魅鬼倶楽部』 
（日本鬼師の会
会報）第 19 号 
（同号以下は原
紙にて確認） 
日本鬼師の会 平成 18 年 6 月 
1日発行 
1枚紙を2っ折にした
タブロイド版4頁分（頁
は付されていない）の
印刷物。4頁目相当
の箇所に掲載。 
名倉孝氏蔵 
280 『しずおか 大人もはまる 社会見
学』 
静岡新聞社 静岡新聞社 2006 年 7 月 25 
日 
A5 版全 144 頁の書
籍。12'-13 頁の見開
きで「茶房「笑鬼庵」 
＆ギャラリー「遠州鬼
瓦」」が掲載。 
名倉孝氏蔵 
281 「ありがとう」 名倉孝 『やまぼうし』第 
20 号 
袋井自然に親
しむ会 
平成 18 年 8 月 
1日 
3頁。会で足柄峠へ
行った時の感想文。 
名倉孝氏蔵 
282 「焼き物作り 思い思いに／袋井
の若草幼稚園／卒園記念で置物
など」 
伊東秀生 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 2006年10月 21 
日朝刊 
21 頁。指導する名倉
孝氏の写真有。 
名倉孝氏蔵 
283 「初代の県技能マイスター／造園
の市JIはん（浜松）ら 11人／県商
工労働部発表」 
古庄英輔 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 2006年11月 12 
日朝刊 
「しずおかの匠」11名
の中に名倉孝氏も。 
写真入りで紹介。 
名倉孝氏蔵 
284 「技能五輪まであと1年、職人ら美
技披露 プレ行事、マイスタ111 
人認定」 
（記載なし） 『朝日新聞』（静
岡県版） 
朝日新聞社 2006年11月 15 
日朝刊 
第1回「県技能マイス
ター」に選定された11 
名の中に鬼瓦師の名
倉氏あり。 
朝日新聞デ 
ータべース 
「聞蔵」 
285 「遠州の匠／遠州鬼秀 四代目
名倉孝さん」 
（記載なし） 『ほっと通信』 
NoJ 
袋井市観光協
会発行 
2006年11月 15 
日 
4 頁 本目録資料Nュ 
299（袋井市立
浅羽図書館
蔵）内に収録／
名倉孝氏蔵 
286 「世界にひとっだけの卒園記念
品」 
（記載なし） 『広報ふくろい』 袋井市 平成 18 年 11 
月 15 日号 
6頁。袋井市の若草 
幼稚園で名倉氏が焼 
き物作り指導0 写真有 
名倉孝氏蔵 
287 「県技能マイスター認定／市長に
喜びの報告／袋井 鬼瓦職人の
名倉さん」 
夏目貴史 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 
20 06 月 7 
 
年
刊 原田市長に報告する
名倉夫妻の写真有。 
名倉孝氏蔵 
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288 『The 2nd Decorated Terra-cotta 
Concours 第 2 回飾り瓦コンクー 
ル応募作品集』 
飾り瓦コンクー 
ル実行委員会 
一  飾り瓦コンクー 
ル実行委員会 
（期間は平成 19 
年 2 月 27 日～3 
月 4 日） 
【会場は、高浜市
やきものの里かわ
ら美術館】 
A4版全12頁の冊子。5 
代目名倉元久氏の作品 
133 荒目花器」が「日本
屋根経済新聞社賞」を受
賞（12頁）。作品の写真
は 4頁に掲載。名倉孝氏
に関する記載はない。 
名倉孝氏蔵 
289 『磐南の暮らしを支えた文化財』 編集・磐南文化
協会 
発行・磐田市教
育委員会 
平成 19 年 3 月 
26 日 
A4版本編180頁＋巻末
資料の書籍。写真主体。 
138頁、「技能」の部の筆
頭に「遠州鬼秀四代目・
名倉孝氏」の写真入り紹
介記事がある。 
名倉孝氏蔵 
290 『伝統工芸の『わざ』の伝承 ―師
弟相伝の新たな可能性―』 
【第3章に「Ll 遠州鬼瓦製造の鬼
秀4代目」(22--26 頁）が収録され
ている他、随所に名倉孝氏及び5 
代目元久氏からの関き取り調査の
結果を用いた言及がある。】 
林部敬吉・雨宮
正彦【共に静岡
大学教授】 
一  酒井書店 2007 年 3 月 30 
日 
161頁以下には鬼瓦製
造工程をバーチャルリア
リテイで表示するシステム
の紹介あり。なお、22頁
の「電気炉」は「ガス窯」 
の誤り。23頁の「図3. 2 
笑う鬼瓦」の写真も笑っ
た鬼瓦ではなく普通の鬼
瓦の写真になっている。 
蔵 
 
名／ 倉小 孝栗 氏蔵 
 
291 【TV番組名】「たっぷり静岡」、【コ 
ーナー名】「頑張れ！ものづく
り」、【サブタイトル】「守り伝える
伝統の鬼瓦」 
NHK 総合テレ
ビ（静岡） 
NHK 総合テレ
ビ（静岡） 
NHK 総合テレ
ビ（静岡） 
平成 19 年 5 月 
10 日夕方放送 
午後 6 時 31 分～38 
分の約 7分間、鬼秀
工房から中継で紹介
された。 
名倉孝氏蔵V 
HS（制作側か
ら提供されたも
の1本、個人録
画1本） 
292 「ものづくりの伝統継承／「人材の
育成 急務」／”職人さん”ら知事
とトーク」 
飯田時生 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 2007 年 6 月 29 
日朝刊 
県浜松総合庁舎で開催
の「遠州はっらっトーク」 
で8人の職人らが参加。 
掲載写真に5代目元久
氏が写っている。但し、 
記事本文には何も記載
がない。孝氏は関与なし 
名倉孝氏蔵 
293 【TV番組名】[FNN テレビ静岡
スーパーニュース」 【フジテレビ
系の夕方のニュース番組「FNN ス 
ーパーニュース」の地方枠】 
フジテレビ（テレ
ビ静岡） 
フジテレビ（テレ
ビ静岡） 
フジテレビ（テレ
ビ静岡） 
2007 年 9 月 7 
日夕方放送 
「技能マイスター」の
紹介部分で、名倉孝
氏が取り上げられ、1 
分強、紹介された。 
名倉孝氏蔵 
VHS（テレビ
静岡から提供
されたもの） 
294 「「世界に一っ」／完成楽しみ／
袋井・若葉幼稚園年長児ら57人
／粘土に自分の手形／焼き物作
りに挑戦」 
夏目貴史 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 2007年10月 19 
日朝刊 
名倉孝氏が指導。写
真有。 
名倉孝氏蔵 
295 「静岡の工芸／写真クイズ」 （記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 2008 年I月1日
朝刊 
元旦朝刊第 4 部 12-13 
頁に両面見開きで新年
の写真クイズ（静岡の工
芸品 12 品）があり、その
中に「遠州鬼瓦」がある
名倉氏の名は記載なし。 
名倉孝氏蔵 
296 [TV番組名】「情報戦隊 Wind-Ej 
【コーナー名】「ふるさと歴史発
見！」、【タイトル】「ロマン 10／日
本の屋根から暮らしを見っめる遠
州鬼瓦」 
ケーブル・ウイ
ンデイ（浜松市
に本社を置くケ 
ーブルテレビ） 
一  ケーブル・ウイ
ンデイ 
（後掲 2011 年 3 
月 1日放送の同
局別番組［資料Na 
316］中に、これが 
12008. 4 放送」 
とテロップで紹介
されているのでこ
こに置いた。） 
「情報戦隊 Wind-Ej 
(30 分）の番組中、約 
8 分間。名倉孝氏のイ
ンタビュー含む。 
名倉孝氏蔵 
DVD （但し、 
2009 年 2 月放
送分一資料Na 
301 に同じ） 
297 「表札づくりにチャレンジ／（まち
かどトピックス）」 
（記載なし） 『広報ふくろい』 
No.89 
袋井市 平成 20 年 12 
月 1 日号 
11 頁。名倉孝氏が袋
井北小学校 6 年生の
卒業制作を指導。 
名倉孝氏蔵 
298 「名倉孝さん（鬼瓦師）/~“本物
がわかる人”にほめられるような人
になりたい～」 
（記載なし） 『人づくりニュー 
スレター 意味
ある人』2008 
vol. 6 
編集・発行：静
岡県県民部文
化学術局大学
室（人づくりスタ
ッフ） 
平成 21 年 1 月 
5 日 
1頁目。本誌には頁は
付されていない。 
本目録資料Na 
299（袋井市立
浅羽図書館
蔵）内に収録
／名倉孝氏蔵
／小栗蔵 
299 袋井市関係資料（フアイル） 
【本目録掲載の名倉氏関連の
資料他が収録されているフアイ
ル】 
（袋井市立図書
館・編）【但し図
書館に登録さ
れている情報】 
一  一  (2009 年 2 月） 
【但し図書館に
登録されている
年月】 
市販 A4 サイズの 2 穴
チューブフアイル 1 
冊。 
袋井市立浅羽
図書館蔵 
（事務局内・郷
土資料・請求 
記号 	 K215.4 
フ、資料番号 
10072938) 
300 rPROGRAM GUIDE／ケー 
ブル・ウインデイ 番組案内』 
2009 年 2 月号一第 167 号 
編集・発行／浜
松ケーブルテレ
ビ 
一  編集・発行／浜
松ケーブルテレ
ビ 
2009 年 2 月 1 
日発行 
3 頁に、番組「情報戦隊 
Wind 町中の「ふるさと歴
史発見！」で名倉孝氏を
取り上げた「日本の屋根
から／暮らしを見っめる
遠州鬼瓦」が、2日からリ
ピート放送開始と記載有 
名倉孝氏蔵 
Vol .21,２０１３134
No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社／発行元 発行年月日等 掲載頁／備考 所蔵場所等 
301 【TV番組名】「情報戦隊Wind-Ej 
【コーナー名】「ふるさと歴史発
見！」、【タイトル】「ロマン 10／日
本の屋根から暮らしを見っめる遠
州鬼瓦」 
ケーブル・ウイ
ンデイ（浜松市
に本社を置くケ 
ーブルテレビ） 
ケーブル・ウイ
ンデイ 
2009 年 2 月 2 日
から放送（上記lk 
300 より）。同番組
は何回もリピート
放送されている。 
内容は資料鳳、296 と
同じ。2008 年 4 月が
初放送なら、ここは再
放送ということになる。 
詳細は不明。 
名倉孝氏蔵 
DVD 
302 「ものづくりの魅力発信／浜松で
技能祭」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 21年 3 月 
2 日朝刊 
15 頁。「浜松テクノカレッ
ジ技能祭 2009」に県技
能マイスターの1人として
名倉孝氏は表札作り体
験指導で参加。写真有。 
名倉孝氏蔵
／小栗研究
室記事デー 
タべース収蔵 
303 「笑う鬼」 袋井市教育委
員会編 
『ふるさと袋井
に生きる』【市
内小中学生用の
道徳補助教材】 
袋井市教育委
員会発行 
平成 21年 4 月 
1日発行 
3'8 頁。本書筆頭に
置かれた名倉孝氏の
紹介記事。写真 3 枚
有。 
袋井図書館 
／名倉孝氏 
蔵／小栗蔵 
304 「ふるさとの名人教材に／袋井市
教委 作製費は市民の寄付」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 
20H 09 4' 月年
刊 
 
17 頁。上記書籍の紹
介記事。「鬼瓦製作の
名人名倉孝さん」らが
紹介されていると記載 
小栗研究室
記事データ
べース収蔵 
305 [TV 番組】「たっぷり静岡」、【コー 
ナー名】「しずおかの匠／第 1 回
／鬼に命を吹き込む」 
NHK 総合テレ
ビ（静岡）/（報
告・涌井洋カメ
ラマン） 
NHK 総合テレ
ビ（静岡） 
NHK 総合テレ
ビ（静岡） 
平成 21年 4 月 
9 日午後6時10 
分～7時に放送
の番組 
番組中約 8 分間放
送。名倉孝氏のインタ
ビュー含む。 
名倉孝氏蔵 
DVD 
306 [Web]「第一回 4 月 9 日放送
遠州鬼瓦／しずおかの匠」 
NHK 総合テレ
ビ（静岡）/（担
当・涌井洋カメ
ラマン） 
http://www.nh  
k.or.jp/shizuok 
a/program/tap 
puri/takumi/09 
ノ0001.html 
NHK静岡放送
局（総合テレビ） 
平成 21年 4 月 
9 日放送分の
紹介ページ 
同上番組の紹介ペー 
ジ。 
WEB 公開情報 
307 「遠州瓦／秋葉街道（54)／古道
を歩く／土と炎の美 脈々と」 
文・鈴木寛一
郎、写真・塚原
勝二 
『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 21年 6 月 
8 日朝刊 
28 頁上半分の特集。 
記事中に名倉孝氏の
紹介あり。写真有。 
名倉孝氏蔵 
308 「すずらんの里山」 名倉孝 『やまぼうし』第 
23 号 
袋井自然に親
しむ会 
平成 21年 8 月 
1日発行 
1~2 頁。名倉氏が参
加した同会の旅行の
感想文。 
名倉孝氏蔵 
309 「戦国夢街道／秋葉街道（60/ 
古道を歩く／時空引き寄せる静
寂」 
文・鈴木寛一
郎、写真・塚原
勝二 
『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 21年 8 月 
10 日朝刊 
5 頁上半分の特集。森
町・乙丸の神明神社にあ
るウサギと月の瓦が、名
倉孝氏の若き日の作品
であると紹介。写真有。 
名倉孝氏蔵 
310 「新役員体制（任期：平成 20年10 
月 19 日総会～）」 
（記載なし） 『魅鬼倶楽部』 
（日本鬼師の会 
会報）第 22 号 
日本鬼師の会 平成 21年 9 月 
15 日発行 
1頁目相当に掲載。 
「理事」の筆頭に「名 
倉孝（静岡）」がある。 
名倉孝氏蔵 
m  「鬼瓦職人からは粘土細工学び
／「上手にできた！！」／地域の” 
名人’’とふれあい／袋井で園児
ら」 
夏目貴史 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 2009年10月 28 
日朝刊 
14頁。若草幼稚園で
名倉孝氏が粘土細工
指導。写真有。 
名倉孝氏蔵 
312 『しずおか 静岡県 体験・産業
観光ガイドブック』【パンフレット】 
社団法人静岡
県観光協会 
一  社団法人静岡
県観光協会 
（記載なし。但し、 
裏表紙の静岡空
港からの発着便
紹介に「2010年 4 
月現在」とあり、そ
れ以降の発行と
推定される） 
A4版全22 頁。16 頁の県
西部地区体験学習先リ
ストの「工場見学」受け入
れ先として、「鬼秀」が記
載されている。 
名倉孝氏蔵 
313 「技／～静岡の伝統工芸品⑤～ 
／遠州鬼瓦」 
（記載なし） 『互助新聞』第 
500 号 
静岡県教職員
互助組合発行 
平成 22 年 5 月 
1日 
11頁 名倉孝氏蔵 
314 『市子連だより みらい』 
【子ども会役員への情報誌】 
袋井市子ども
会育成連合会 
一  袋井市子ども
会育成連合会 
平成 22 年 9 月 
1日発行 
A4 版全 14 頁の冊子。2 
~4 頁の本編は子ども会
活動に適した団体等を
紹介する内容で、4 頁に 
17．粘土細工」として「遠
州鬼秀／名倉孝」の項
目がある。但し、掲載写
真は 5 代目元久氏。 
名倉孝氏蔵 
315 (Web]「鬼瓦師／名倉 孝／［立
川流 鬼秀 4 代目］」 （静岡県も
のづくり人材図鑑） 
（静岡県ものづ
くり人材図鑑） 
http://www.s-syo 
kunin.com/crafts 
men/craftmen.ph 
 
p?id=39&refhttp 
%3A%2F%2Fwww.s 
syokunin,com%2 
Fcraftsmen%2Fma 
ster.php%3Fjobs% 
3D3 
「静岡県ものづくり
人 材 図 鑑」 
(http://www.s-sy 
okunin.com/index 
.php）トップページ
より検索を。 
（詳細不明だが、 
Copyright のクレ
ジットに「2011」と
あり、サイトは 
2011 年に作られ
たことが分かる。） 
「静岡県ものづくり人材
図鑑」は、静岡県内で、 
ものづくりに携わる技能
者等を紹介するサイト。 
県の委託事業として囲レ
イラインが管理運営。 
WEB 公開情報 
316 [TV番組名】「ドラ町っく／堀越 
（袋井市）」 
ケーブル・ウイ
ンデイ 
ケーブル・ウイ
ンデイ 
ケーブル・ウイ
ンデイ 
2011 年 3 月 1 
日午後 9 時 30 
分～45 分 
番組中、キャスタ12 
人が工房を訪れ、名
倉孝氏の作業と作品
を紹介する部分が 4 
分弱ある。 
小栗個人録
画蔵 
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317 「名工に習い 瓦づくり」 寺田久美子 『読売新聞』（静
岡県版） 
読売新聞社 
20 11 月 年
刊 袋井北小学校の児童
に名倉孝氏・元久氏
が指導。写真有。 
名倉孝氏蔵 
318 「雨季の旅」 名倉孝 『やまぼうし』第 
25 号 
袋井自然に親
しむ会 
平成 23 年 8 月 
1日 
2 頁 小栗個人蔵 
319 I'Sure シュアー 静岡県土地家
屋調査士会だより』 Vol.20 
(A4版全6頁分（表裏表紙別）の刊
行物。頁は付されていない。】 
静岡県土地家
屋調査士会 
一  静岡県土地家
屋調査士会 
20 11
発 
m  年行 表紙全面に遠州鬼瓦の写真あり。また、5-6頁
に相当する見開き部分
に「日本の屋根の／伝統
と美を守る／遠州鬼瓦」 
と題して名倉孝氏の紹介
あり。写真多数。 
名倉孝氏蔵 
320 [Web] 「ふくろう」 （詳細不明／プ
ロフイール欄に
は「石垣屋敷」 
とある。） 
http://mino.ha 
mal.jp/e93517 
6.html 
ブログサイト「博
物館森 in 遠州
国j (http://min  
o.hamal.加ノ）内
の記事。 
2011年11月 25 
日の記載日あり 
「袋井市が生んだ著名な
芸術家陶芸作家、鬼秀さ
んの作品」として袋井駅
前の「ふくろう」を紹介。こ
のブログ著者は、名倉氏
の友人であると自ら記載 
WEB 公開情報 
321 [Web] 「『笑う鬼』で切り拓いた
未来への道すじ／いぶし銀に、 
伝統をっなぐ思いを込める／名
倉孝／鬼秀 4 代目」（ふじのく
に・ささえるチカラ） 
（ふじのくに さ
さえるチカラ） 
http://sasaeru  
chikara.jp/?pos 
 
t_type=parsons 
&p=681 
「ふじのくに ささ
えるチカラ」(http: 
ノノsasaeruchikara. 
加ノ）トップページ
より検索を。 
（「取材日】201 
1. 12. 16」と記載
あり） 
「ふじのくに ささえるチカ
ラ」は県の文化活動を支
援し、次世代の育成に尽
力する人材・団体を取材
し、発信するために、静
岡県が始めたプロジエク
トで、囲レ・サンクが委託
を受けて実施。 
WEB 公開情報 
322 「暮らしを彩る手作りの逸品／ 
SHIZUOKA CRAFTS 静岡県の
郷土工芸品」【リーフレット】 
静岡県・静岡県
郷土工芸品振
興会 
静岡県・静岡県
郷土工芸品振
興会 
平成 24 年 2 月
発行 
3っ折にして B4 版に
なるリーフレット。遠州
鬼瓦の紹介あり。 
名倉孝氏蔵
／小栗蔵 
323 『静岡県地場産業ガイドブック
魅カあるものづくり県しずおか』 
企画・編集：SB 
Sメデイアサー 
ビス囲 
発行：静岡県経
済産業部商工
業局地域産業
課 
平成 24 年 3 月
発行し 
A4版全79頁の書籍。 
74 頁に「遠州鬼瓦」の
紹介あり。連絡先とし
て「鬼秀 名倉孝」の
電話番号が記載。 
名倉孝氏蔵 
324 「新役員体制にっいて」（任期：平
成 23 年 5 月 18 日理事会～) 
（記載なし） 『魅鬼倶楽部』 
（日本鬼師の会 
会報）第 24 号 
日本鬼師の会 平成 24 年 3 月 
27 日発行 
1頁相当に掲載。「名
誉顧問」の中に「名倉
孝（静岡）」がある。 
名倉孝氏蔵 
325 「新袋井フオーラム講座」 （記載なし） 『お知らせふく
ろい』 
袋井市 平成 24 年 8 月 
15 日号 
3 頁。9 月 8 日に名倉
孝氏の講座「この道、 
ひと筋」が開催される
ことの告知記事。 
袋井図書館・
浅羽図書館
蔵／小栗個
人蔵 
326 「平成 24 年度第 2 回（通算第 9 
回目）「新袋井フオーラム講座」の
記録」【新袋井フオーラムと市教
育委員会共催による「講座」】 
（記載なし） 『新袋井フオー 
ラム会報』 第 
29 号 
新袋井フオーラ
ム 
2012 年 10 月 1 
日発行 
5-'-8 頁。同上名倉孝
氏の講座「この道、ひ
と筋～「現代の名工」 
が語る人生論～」の
講演要旨が掲載。 
袋井図書館・
浅羽図書館
蔵／小栗個
人蔵 
327 [TV番組名】「ふじのくにケンミンi 
（アイ）」 
企画制作・静岡
県広報課、制
作協力・SDT 
エンタープライ
ズ 
静岡第一テレビ 静岡第一テレビ 2012年10月 18 
日午後 9 時 54 
分～10 時放送 
全約 4分。久保ひとみ
キャスターが工房を訪
れ、名倉孝氏と5代目
元久氏を紹介。 
小栗個人録
画蔵 
328 【TV番組名】「ニュースしずおか8 
45j'【ニュース名】「小学生制作
の遠州鬼瓦が完成」 
NHK 総合テレ
ビ（静岡） 
NHK 総合テレ
ビ（静岡） 
NHK 総合テレ
ビ（静岡） 
2013 年 1月 17 
日午後 8 時 45 
分～9 時放送 
1分強。袋井北小児
童が焼き上がった卒
業制作の鬼瓦を、鬼
秀の窯から受け取る
様子を紹介。 
小栗個人録
画蔵 
以上 
	 (＊本目録掲載の情報は 2013 年 2 月末までに小栗が確認できたものに基づく） 
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